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   We applied Noblon tablets, composed of grelan,  chlor-promazine and chlorpheniramine, 
on nine  pati,=,nts for their pain after the cystoscopic procedure or small operations. We 
obtained good results in all cases, seven of which showed remarkable improvement.
緒 言
近年 の所謂 人工冬眠剤 としてク ロル プ ロマジ
ンは広 く臨床領域 に用 いられ ている.我 々はク
ロルプ ロマジン.グ レラン.塩 酸 ジフェン ヒ ド
ラ ミン混合剤の ノブロン注射 液を,腰 麻 前の基
礎 麻酔 に使用 して腰麻 効果の増 強をはか り,ま
た術後 疹痛等 に対 して も使用 した.こ れ らの効
果 はす ぐれた もので あり,既 に発表 した ところ
で ある(新 薬 と臨林6巻1号)し か し注射薬
であ るので,入 院患者 にのみ しか使用 し得 なか
つた.今 回 ノブロン注射液 と同様 な組 成を有す
る ノブロン錠 が製造 され,こ の試供 品の提供 を
受 けたので,我 々の外来 で行 う諸種 の検査,治














a全 く無痛(著 効)a熟 睡(著効)
b殆 ど無痛(有 効)b普 通(有効)
c僅 に軽減(梢 々有効)c梢 々不良(梢々有効、
d全 く無効(無 効)d不 眠(無 効)













く,以後2錠 宛投与した ところ,服 用後30分位にして
鎮痛,睡 眼効果現われ約8時 間の熟唾を得,留置カテ
ーテル抜去 まで7日間連用せしめた,





































1 22 6 包 茎 切 除 後 プロカイン局所麻酔 2錠2回 b b 15'10。
2 20 δ ノ グ 〃1回 a a 30'




4 63 δ 前立腺肥大症の尿閉にて導尿後 無 麻 酔
〃1回 a 1。
5 25 6 膀胱 鏡検 査 後 仙 骨 麻 酔 〃1回 a a 20'12。
6 70 6 〃 〃 〃2回 a a 20'80
7 26 8 ノ 〃 〃1回 b b 30'go
8 30 ♀ 膀 胱 砕 石術 後 〃 〃1回 a a 15'1(プ
9 60 ♀ 膀 胱 癌 〃 〃lO回 a a 8。～1'10。
註a… …著 効 b… …有効
結 語
膀胱鏡検査後等の疹痛,小 手術後の疹痛等9
例にノブロン錠を使用 して著効7例,有 効2例
の満足すべき結果を得た.
稿を終るに当 り御指導,御 校閲を賜った恩師稲田教
授に深謝する.
